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Олег ПОЛУХИН:
ИСТОРИЯ Б Е Л Г О Р О Д С К О Г О  ГО С У Д А Р С Т ВЕ Н Н О ГО  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О ГО  И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О ГО  УНИВЕРСИТЕТА 
НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 140 ЛЕТ. НАЧ И Н АЛ АСЬ  О Н А  С  УЕЗД Н О ГО  УЧИТЕЛ ЬСКОГО  ИНСТИТУТА, В К О Т О Р О М  В О С Е М Ь  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБУЧАЛ И  75 СТУДЕНТОВ. СЕГО Д Н Я  ЭТО Н АЦ И О Н АЛ ЬН Ы Й  И ССЛ ЕД О ВАТ ЕЛ ЬСК И Й  УНИВЕРСИТЕТ, 
В Х О Д Я Щ И Й  В ДВАДЦАТКУ Л УЧ Ш И Х  ВУЗОВ СТРАНЫ, З А Н И М А Ю Щ И Й  Д О С Т О Й Н Ы Е  П О ЗИ Ц И И  В ПРЕСТИЖНЫХ 
М И Р О В Ы Х  РЕЙТИНГАХ.
— Главная ценность и сила Белгородского 
государственного университета — люди. 
Наши выдающиеся преподаватели 
и научные работники, блестящая 
профессура и талантливые студенты. 
Трудно переоценить вклад наших 
предшественников в формирование 
богатых культурных традиций, 
традиций преподавания, воспитания 
и студенческого самоуправления.
И совершенно невозможно переоценить 
тот почти полуторавековой опыт,
НА ПУТИ В МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ
Десять лет назад Белгородский государственный университет на­
чал движение в глобальное научно-образовательное пространство. 
В 2009 году НИУ «БелГУ» стал базовым вузом Университета Шан 
хайской организации сотрудничества по направлению «Нанотехно­
логии». Позже к последнему добавились «Регионоведение», «Эколо­
гия», «Экономика», «Педагогика» и «Информационные технологии».
В 2010 ГОДУ БелГУ ПОЛУЧИЛ СТАТУС Н АЦ И О Н АЛ ЬН О ГО  
ИССЛ ЕДОВАТЕЛЬСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА И ВОШЁЛ 
В А С С О Ц И А Ц И Ю  40 ВЕДУЩИХ ВУЗОВ СТРАНЫ.
За эти годы разрастался и благоустраивался университетский ком­
плекс на ул. Студенческой, где в 2013 году было построено ю-этаж- 
ное общежитие, открыта поликлиника НИУ «БелГУ», спортивные за­
лы, стадион и силовые городки. Добавились корпуса медицинского 
института на Народном бульваре и ул. Губкина, корпуса Ботаниче­
ского сада, включая тепличный комплекс НОЦ «Ботанический сад 
НИУ «БелГУ» и виварий.
дят семестровое обучение в зарубежных вузах-партнёрах) и увели­
чение количества диссертаций, выполняемых в форме международ­
ного научного руководства.
Ежегодно в НИУ «БелГУ» преподают более 6о иностранных пе 
дагогов, в том числе на неязыковых факультетах. У студентов есть 
уникальная возможность изучать более десятка иностранных язы­
ков, занимаясь с носителями языка. В результате 70 % выпускни­
ков одновременно с дипломом получают международный сертифи­
кат о владении иностранным языком. Для России подобный опыт 
уникален.
БЕРЕЖЛИВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
В 2018 году НИУ «БелГУ» стал одной из ю  пилотных площадок про­
екта «Бережливый регион», инициированного в рамках ф е д е р а л ь н о г о  
проекта «Бережливое правительство». Вуз разработал проект «Береж­
ливый университет»: создана кафедра бережливого производства, на­
чато обучение государственных служащих, стартовало более 20 вну­
тренних бережливых микропроектов, в которых участвуют сотруд­
ники университета.
И совершенно невозможно переоценить 
тот почти полуторавековой опыт, 
на который мы опираемся, двигаясь 
вперёд.
20-е место среди ведущих вузов России 
в Национальном рейтинге университетов и Н Т в р С Л Э К С  
агентства ИНТЕРФАКС
13-е меСТО в разделе «Материаловедение 
(Materials Science)», 16-18-е места
в разделе «Инженерные науки»,
24-е МеСТО в разделе «Науки о жизни» 
предметного рейтинга научной продуктивности 
вузов аналитического центра «ЭКСПЕРТ»
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и Центральной Азии
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Тесная связь с работодателями Белгородской области нашла своё 
выражение во многих именных аудиториях, которые стали откры­
ваться в вузе с 2013 года. Сегодня в университете уже 30 таких ау­
диторий, в том числе посвящённых муниципальным образованиям 
области, знаменитым землякам, стратегическим для региона пред­
приятиям.
Укрепляя свои позиции в стране и мире, НИУ «БелГУ» является 
крупнейшим научно-образовательным и культурным центром реги­
она, градообразующим предприятием.
ДЛЯ Э К О Н О М И К И  БУДУЩ ЕГО
С апреля 2018 года в НИУ «БелГУ» реализуют программу развития 
инженерных и естественнонаучных направлений с акцентом на ма 
тематическое направление. На базе Института инженерных и циф­
ровых технологий создан факультет «Инженерный спецназ», в кото­
ром формируют элитные студенческие группы в области цифровой 
экономики и бизнес-образования. В ближайшие пять лет долю обуча­
ющихся по инженерным и естественнонаучным направлениям под­
готовки планируется увеличить в 2,5 раза —  до 30 %.
УЖЕ СЕГОДНЯ С Ю Д А  М О Ж Н О  НЕ ТОЛЬКО ПОСТУПИТЬ, 
НО  И ПЕРЕВЕСТИСЬ ИЗ ДРУГИХ ВУЗОВ НА БЮДЖЕТНЫЕ 
МЕСТА, КОТОРЫЕ ЕСТЬ ДЛЯ «СПЕЦНАЗОВЦЕВ» НА ВСЕХ 
КУРСАХ И НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ.
С начала этого года университет реализует программу развития 
онлайн образования и проект «Развитие технологий открытого обра­
зования». В вузе создали портал открытого обучения, интегрирован­
ный в современную цифровую среду России. Образованы Центр он­
лайн образования и первая в регионе студия учебного видео. Дела 
ется это для передачи накопленного вузом опыта в сфере дистанци­
онного и электронного обучения преподавателям колледжей и школ 
Белгородской области. Сами учащиеся школ уже сейчас имеют воз­
можность совместно с научными руководителями выполнять науч­
но технические проекты в организованной университетом Инжини­
ринговой школе.
РЕАЛИЗУЯ ЭКСПОРТНЫ Й ПОТЕНЦИАЛ
НИУ «БелГУ» не только участник международных научно-исследо­
вательских мега-проектов, но и опорный университет РФ по продви­
жению российского образования за рубежом. Университет сотрудни­
чает с ведущими научно-образовательными учреждениями Англии, 
Франции, Италии, Португалии, Германии, Нидерландов, Словакии, 
Сербии, Болгарии, Польши, Казахстана, Китая и др.
В рейтинге Минобрнауки университет входит в десятку вузов-ли- 
деров по численности иностранных студентов —  их в НИУ «БелГУ» 
уже три тысячи. Из года в год увеличивается количество образо­
вательных программ в магистратуре и аспирантуре, в том числе 
с возможностью обучения на иностранных языках. Об успешном 
сотрудничестве с зарубежными вузами свидетельствует повышение 
академической мобильности (ежегодно более ста студентов прохо
Эффективные инструменты бережливого производства вводятся 
в практику работы всех институтов и структурных подразделений 
НИУ «БелГУ».
В КОНЦЕ 2018 ГОДА БЕЛ ГОРО Д СКИ Й  ГОСУДАРСТВЕННЫ Й 
НАЦИОНАЛЬНЫ Й ИССЛ ЕДОВАТЕЛЬСКИ Й УНИВЕРСИТЕТ 
СТАЛ ПЕРВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ М УЧРЕЖ ДЕНИЕМ 
В РО С С И И , СЕРТИ Ф И ЦИ РО ВАНН Ы М  НА СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ БЕРЕЖ ЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА.
П роцедуру сертификации пока прошло одно подразделение 
вуза —  Открытая инжиниринговая школа. Здесь реализуются допол­
нительные образовательные программы, в том числе по бережливо­
му производству.
СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОД
НИУ «БелГУ» —  как небольшой город, в котором есть всё для ком­
фортной жизни студентов: семь общежитий, поликлиника, сеть сто­
ловых и буфетов, разнообразные спортивные объекты, оздорови­
тельный комплекс, конноспортивная школа и, конечно, Молодёж­
ный культурный центр, в котором функционирует 16 творческих кол­
лективов. Только в 2017-2018 учебном году студенческие творческие 
коллективы 45 раз побеждали в международных и всероссийских 
конкурсах и фестивалях, 67 раз участвовали в мероприятиях различ­
ного уровня в городе Белгороде и регионе. Студенты НИУ «БелГУ» 
не только обладают массой талантов, но и физически развиты, за­
нимаются спортом и добиваются высоких результатов. Универси­
тет неоднократно признавался лидером среди вузов России по физ- 
культурно-спортивной работе. Не случайно в конце 2018 года имен­
но студенческий спортивный клуб НИУ «БелГУ» стал победителем 
первого всероссийского студенческого фестиваля ГТО. В
В составе вуза 9 институтов, 1 филиал,
2 колледжа, 1 подготовительный факультет
Среди сотрудников вуза 1 5 академиков 
и членов-корреспондентов РАН
При вузе действует 
1 9  диссертационных советов
5 5  научных подразделений, в том числе 
5 международных лабораторий, охватывают 
практически все направления естественнонаучного 
и гуманитарного профиля научных знаний
